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ACTIVIDADES DEL CENTRO
Conferencia de
Don Antonio Pedroi Rius
El dfa 30 de Enero tuvo Iugar la anunciada con-
ferencia de D. Àntonjo Pedrol Rius, a quien presentó
D. Jaime Vilalta González, Secretarjo de la Sección
de • Ciencias Morales, Politicas y Sociale,, a un pú-
blico numerosísixno, que siguió con gran atnción al
conferenciante.
Seííaló, en primer lugar el Sr. Pe4rol, el hecho. tan
conocjdo, del poco arraigo que ha tenido en Catalu-
fia Ia sociedad anónima. De Ia auténtica sociedad
anónima, es decir la que reune grandes masas de ca-
pital procedente de muchas manos, sin otrO vínculo
que la sociedad, con socios que van y vienen... dife-
renciándola de la que con las formalidades de anó-
nima es familiar o casi familiar, con socios estables.
Estas últimas no son auténticas anónimas.
Buscando la explicación & este hecho tan observado
analiza la que ordinariamente se le da: el individua-
lismo acendrado de los catalanes. No le satisface -
las soluciones fáciles no suelen ser verdaderas— y la
encuentra más bien en otro hecho: faltan en Catalu-
Félix Ros, Elegía lncompleta
(Viene de Ia pág. 105)
o estos otros, recios, restallantes de
ritmo y de pasión:
Entonces, tú, isla jndómita,
fingido itinerario,
granizaste tu playa de arrecifes,
sumergiste el abrazo de tus plIertOS,
encrespabas las randas donde, espuma,
te besó el mar pata que mi isla hieras.
Félix R.os, con las raíces de su poe-
sía ahincadas en lo mejor de nuestros
clásicos, pero rnoviendo a1 aire de la
poesía moderna las àspas de sus ramas
sigue con el sello inconfundible de
una no domefiada personalidad. Por
lo cual le felicitamos y nos felicitamos,
pues siempre es un placer encontrar,
corno À. Machado quería, la voz entre
los ecos.
(i) Espasa-Calpe. Madrid. 1952.
(2) Àcaso los dos únicos poemas que nos recuer-
dan el estilo de Los bienes del mundo sean Las men-
sajeras y Pita, sobre rocas.
íía grandes directores generales. La sociedad anónima
es hija de dos tipo de hombres, el financiero y el
director general. El primero crea Ia sociedad, el segun-
do lleva el timón de la xnisma durante su vida. El
financiero —Cataluíía Ios tiene—, coxno el político,
tienen la confianza de grandes xnasas, Ias arrastran.
El polftico les pide el voto, la vida. El financiero el
dinero para la empresa que planea. Someten ambos a
la masa & su ambición en virtud de una intuición que
los otros no tienen y les reconocen. E1 director gene-
ral rige la sociedad ya creada. Es el hombre que te-
niendo las dotes necesarias para ser empresario de un
gran negocio las pone al servicio del capital ajeno, no
responsabilizándose con el éxito o fracaso de su ges-
tión, porque los frutos de la misma son para la socie-
dad. Maneja grandes capitales, hace grandes negocios,
para la socjedad. El catalán que tiene estas cualida-
des no se aviene a utjlizarlas en provecho de la 50-
ciedad, quiere ser empresario de su dinero.
Esta es la explicación del hecho de la escasez de
auténticas sociedades anóniinas en Cataluña. Si no
fuera por esto, Cataluíía habrta vjsto florecer la so-
ciedad anónima como otros pafses de economía desa-
rrollada. La sociedad anónjma fué el instrumento que
hizo posible el progreso económico del si glo xIx.
Va a los orfgenes de • dicha sociedad, a comienzos
del siglo XVII. La compaííía de las Indias orientales,
• la Compaííía Inglesa de las Indias, Ia Compa-
ñla Sueca, fundada por el R.ey Gustavo Àdolfo
etc. Entonces la socjedad anónima —en paííales-
era un negocio y una aventura, una empresa comer-
cial y patriótica. Los misnios reyes presidían sus
consejos. Contribuyeron al progreso económico y a
la conquista de colonias. En el siglo XIX fueron la
fórinula jurídica indispensable para reunir las masas
enormes de capital necesarias para las grandes empre-
sas del inaquinismo: ferrocarriles, siderurgia, navega-
ción, etc empresas que el capital privado no podía
acometer individualmente. Por esto la sociedad anó-
nima fué consíderada como un instrumento, una fór-
inula jurfdica útil y beneficiosa.
Pero llega el siglo XX y se comienza & considerar
con recelo a la Sociedad aiiónima: Nace el llamado
por los tratadistas Derecho de desconfianza para
regularla. ¿Cuál es el motivo? ¿algún vicio interno de
las socjedades? No. La gente ha especulado con las
acciones de las sociedades anónimas. En muchas
ocasiones esta fiebre de la especulación ha hecho su-
bir y subir irracionalmente su precio hasta que ha
llegado lo inevitable: la caida vertical, con el hundi-
miento de los últjmos especuladores. Y se ha hecho
culpable de esto a la sociedad, sin ver que no depende
de ella, sino de los que especulan. Y se han puesto
trabas a la sociedad, en vez de ponerlas a las Bolsas
dp VafesNà±apaà ilUstrbr staide lacélebre
criísde Ios ttilipanes en Holanda, donde al empe-
zatsaa culti-ar esta hermosa y aristocrática flor se
emezósaesfsecular con eIla, - un hombre -con sen-
tidi comú-empez6 a vender tulipanes subiendo
g i pret!io hastlo afa,ulosoj Se produjo.un desastxe
históico..iFueeon acaso responsables los tulipanes o
la (leliie especulativa de sus compsdores? S.r reflere
alatnodetnas Iegislaciones alemana, italiana ys-
paflo1a. Toda g ellas en la corriexitede desconfianza a
la sociedad.
. Hab-Ia d la -lniciatiiaprivada, xsiotòr de -Ia eco-
non,nststituílile, único,a pesar de lo cual nues-
tros tiempos leson contrarios. Hay una enfemedad
-uni-ersl d desoonflanza a- la iniciativa privada, to-
das las4gis1acloneeienden a ponerle trabas-y con-
(ioles.Hace iin llamamiento los asistentes para
cada uno poQga todsuiesfuerzo ara contr5rresar
esta corfenteque menaza ahogarnos, ídestpuir nues-
troauténtico ser de occidentales, paraque renazca ía
oon(lanzaest-laíxiioiativaprivada.
Reunión --generaLextraordlnarla
• Elpasadodía i-2 ae celebr6 la reunióa, general ex-
traordixiiiria.-Presídió D.x Enrique Àguadé y,- Paxfés,
con diversos zxiietxibros de Coisejo Directivo y asis-
tiendo liuen núniero de socios.
Leído el. ortlen del día fu aprobadaIassi-guieiïte
adicióxi a! arxi-° 9i del Reglamento:
« À parti de r 0 de xuayo -e i953,para los socíos
niavo ingreso las cuotas rnínimaá serún les siguientes:
96 pesetasanuales, si están comprendidas exi los i6 y
2-i.aflOS, y io-pesetas-para los mayores-deesta edad,
siéndoles de aplicación lo pevenido en . el ettículo
transitorio aprobado-en reunión.- general eictraordi-
nara iIe-e9de diciembre-de 1950».
Secclón d Llt.ratura
..E,cposició,de,Autógrafos
- El pasado díaZi seinauguró eee1aalóh,uaainte-
r , resante Elicposicióts d Àutógrafos ¿e -la colección
x	 propiedad die don J. Martreil Odena.
-Àl actO de lsinauguración as.tstió el Sr. Àlcalde
•; DonJuast Bertrán concejal Don)uan Matas, Presi-
i	 dente&el Centro Don EnriqueÀguadé Parés, varios
directivos de nuestra entidad peiiodistas y numeroso
j.	 -- público Nuetro esiitnado companeso de- Redacción
Si anxsSans, hizó una slntesis hislóricadenuestro
Sa16n de Àctos, se refirió-al valor de los autógrafos
-que flguran en la Exposición y elogió la labor del
ixicansable coleccionista localSr. Martoreil.
Los ax.xtógrafos, repartidos exi veinicuatrocuadros-
titrjnas, formaban un conjunto de cerca tresciantos,
deseoilando toda una seiie de nombres ilustres en las
- diversasseeferas y actividades de la vida. Entre ellos,
vimoslas flrmadeI Dr. L GoméPaul Valéry, Ja-
¿atoBenasente, R. Menéndez Pjdal, À. Lerroux,
- F. Cab6, Ns Salmerón, E. Castela-,, Conde de Ro-
rinanones, LI. Milles, J. Manén, Mtro. Guerrero, etc.
sLa -Expoicónpermasteció ab gerta hasta el día 27.
.Sección Excurslonista
s xcixrsiones celebradas. - Febrero, día i: & Ta-
marit. ÀDía 8: visita a las «Pedreres» y «Torra del
teIgrafs (Salou-Vileaeca). Día 15: a las «Coves del
Drc de lÀigua i de Cartanyà» -(Vilavert- La Rjba).
Día 22: & la MoIa daColldejou.
La Junta de esta Sección tienesla satísfacción de
• informar queD. Diego Quiro ga Losada,Marqués de
Santa Mt deí. Vllar, sumándose & los actO9 que du-
tante este curao .se estncelehrando con . xuotivo del
5O-anisrerario de-Ia constitx.sción de esta ecoión Ex-
ctirsíonista daá a últimoa del presentemes, unas
chaslas sobre- (La euta&eI Pirin&o espaflcl del Can-
- itábrico al M.diterráneo» .,y -Covadonga y los tres
macisos de los Picos de Europa» i -ilustradss.eon nu-
mCro9aa diapositivas.
- -Cnedecumental
EIpsado día 20 se celebró ene-1 -eatrode--uuestra
entidad? Ia acostumbrada sesién-de cine documental,
proyeciéndose les siguientes películas: «E1 gra,ado de
ma&era;jios tejidos y Ia cerámica Festival -Interna-
cional .de Música y..D.rama en Ldixburg1ò;- La flota
real inglesaxs.
- Necrológica— Han.alleciae D.!Jx.ran )ópez Mas
D.x Frañcisco- ViIá Marcáy DVLuis ViI1amarxi Jordú
(e. .p.x-d-), saicios número28, it9ti6 y 1642, respectiva-
mente.
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Obras	 C	 - sClencias	 Cies(iag. sCienas	 Betlas	 s	 Historla y
Genelales	 Filotbllas Retigón Sdci1es	 -Filología	 Ptt- Aplicádas	 Attes	 Literattxta	 Geogralí	 TOTAL
À.	 ii39	 i34	 53	 i34	 448	 342	 27i	 i77- - ioio.	 429. . ,	 4137
Esta Sección ha organizado una Exposición de
pintura catalana actual. que fué inaugurada el dja 28
del mes pasado, figurando en la misma telas de:
José Horttzna, Santj Surós, Olga Sacharoff, Ra-
fael Benet, Bosch Roger, Francisco Domingo, Joa-
qufn Sunyer, M. Villá, Manuel Capdevila, Ramón
Rogent, Jaime Muxart, Juan Pons, Tarrhats, Pilar
Planas, Jaime Mercadé, Jorge Mercadé y F. Vidal
Gomá.
Curslllo sobre atte
a cargo de Cirisi Pellicer
Tema de las conferencias: «Neoclasicismo y ro-
manticjsmo), «Realismo e impresionismo» y «Las
escuela9 del siglo XX».
La fecha se anunciará oportunamente.
Sección de Ciencias Morales, Políticas y Sociales
Conferencia por D. Joaquín M. de Nadal, Cro-
nista de la ciudad de Barcelona, sobre el tema: «Lec-
ciones olvidadas de la vida social». Jueves, día 12 de
Marzo, a las 8 de la noche.
Sección de Literatura
Dfa 4 de Marzo, & las o h. - Conferencia en ita-
ljano por la Dra. Marja Àngela Mortara, del « Isti-
tuto Italiano di Cultura» de Barcelona, sobre el tema:
«11 neo-realismo italiano nel cinema.
Día 7, a las 20 h. - Lectura comentada de la Obra
poética de José Romeu, por el propio autor.
Día 11, a las 20 h. - Conferencia por el historia-
dor Sr. Ferrán Soldevila. Tema: «Evocació de Don
Joan Prim», (Estudio inédito).
Día 18, a las 20 h. (En el Salón de Àctos). - Re-
cital de poesfa moderna a cargo del rap»oda Santiago
Forn Ramos.
Día 24, a Ias 20 h. - Lectura por D. Ricardo Per..
manyer de su poema «Més enllà dels sentits», obra
galardonada con el Premio de Poesía Catalana, Ciu-
dad de Barcelona, 192.
Ha fallecido la distingtzida sefíota Dofía Doores
Llevat, Vda. de Mestres, madre del Tesotero del Con-
sejo Directivo del Centro de Lectura, Don Rafael
Mestres Llev-at.
Reciba nuestro compaflero, la expresión de nuestra
más sentida condolencja.
(omdiiil ItUSPllSO iI TEllVidS S. A.
De acuerdo con eI Artículo 40 de Ios Estatutos
por los que se rlge esta Compaiila, se convoca
Junta General Ordinarla para el dia 29 de Mar-
zo, a las nueve horas, en su Iocal social, aI
objeto de examinar y aprobar la Memorla y
Balance del eiercicio de 1952.
Los accionistas que deseen asistir a la Junta,
deberán exhihir sus Títulos en el rlomicilio so-
cial rle la Compaïiia de 11 a 13 de 16 a 18
horas de los días 20 y 21 del próximo mes tle
Marzo.
Reus a 27 de Fehrero tle 1953.
E1 Administrador,
Genaro Romero
REVISTA DEL CENTRO DE LECTURA
Pecio de suscripción: 18 pesetas semestre
Número suelto, 5 pesetas
SERVICIO FVIETEOROLOQICO del CENTRO DE LECTURA - Resumen del mes de Enero 1953
Desviación de
promedio de
Méxima	 Día	 Mlnima	 Dfa	 Promedio	 este mes.
Temperatura (en grados C.) .....
Presión attnosférica (en mm. de mercutio).
Velocidad del viento (Km. recorridos en 24 h.)
Humedad relativa (0/o de saturación)	 .
Evaporación (en mm.)
Horas de sol eficaz .......
Visibiljdad hotizontal (en Km.)	 .
Lluvia	 ..........
17	 31	 OO5	 9	 69	 - 33
769	 29	 796	 2	 7598	 - 17
430	 3	 18	 29	 139	 +99
92	 27	 30	 23	 566	 - 192
126	 7	 21	 17	 46	 - 12
7Oó	 12	 O95	 7	 329	 - 188
25	 io	 O05 13	 1O1	 - 57
o litros pot metro ctzadrado en o días de lluvia aprecial,Ie.
Máxjma precipitación 	 litros el dfa
Desviación del promedio en este es 336 litros.
